



правильних відповідей. Програма дозволяє документально офор- 
мити відповідь у вигляді комп’ютерної роздруківки, що дає сту- 
дентові можливість здійснювати самоконтроль. 
Уважаю  за доцільне  використання  програми BD  Media для 
проведення модульного семестрового контролю з іноземних мов. 
Це дозволить інтенсифікувати навчальний процес, певною мірою 
вирішити проблему обмеження кількості аудиторних годин і за- 
безпечити більш глибоке засвоєння навчального матеріалу. 
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Широке запровадження обчислювальної техніки і новітніх інфор- 
маційних технологій у бізнесові процеси потребує підготовки у ви- 
щих навчальних закладах фахівців-користувачів, які знають функ- 
ціональні можливості сучасних автоматизованих інформаційних 
систем, уміють орієнтуватися в розмаїтті програмно-технічних за- 
собів, формувати вимоги до них для задоволення своїх фахових по- 
треб. 
Сучасний бухгалтер (аудитор) — це одночасно користувач 
інформаційних технологій, менеджер, дизайнер та оцінювач ін- 
формаційних систем. 
Таку трансформацію спричинили: доступність технічного об- 
ладнання; відносна простота застосування програмних продуктів; 
нові бази і сховища даних; локальний та віддалений доступ до 
інформації в режимах off-line і on-line; застосування ПЕОМ, які 
використовуються окремо або як частина мережі; забезпечення 
зв’язку між спеціальними ресурсами Інтернет, Інтранет, Екстра- 
нет, електронної пошти, систем обміну  електронними  даними; 
розвиток  систем  підтримки  інтелекту;  нові  підходи  в  бізнес- 
реінженерії, які базуються на ефективній інтеграції інформацій- 
них технологій і бізнес-процесів тощо. 
Інформаційні технології впливають на принципи роботи орга- 
нізацій, змінюючи характер і економіку бухгалтерської діяльності. 
Зростає роль бухгалтера в наданні послуг бізнесу, уряду і суспіль- 
ству в цілому. Інформаційні технології змінюють умови конкуре- 




У минулому існувала нагальна потреба у великій кількості бух- 
галтерів, які робили внутрішній і зовнішній аудит для підтвер- 
дження та моніторингу документів, виконання різноманітних 
аналізів і документального оформлення аудиторської роботи. 
Сьогодні завдяки комп’ютеризації записів, які належать до бізне- 
су, та доступності комп’ютерних інструментів для проведення 
аудиту ці роботи виконуються швидше, ретельніше, що приво- 
дить до зниження попиту на такий вид діяльності. 
Однією із передумов зростання таких послуг є необхідність роз- 
ширення перспектив аудитора за межі традиційного фокусування на 
бухгалтерській інформації. Це досягається завдяки умілому викори- 
станню останніх досягнень інформаційних технологій для залучен- 
ня більшої кількості джерел і засобів отримання інформації. 
Сучасні бухгалтери та аудитори, окрім широкого використан- 
ня різних типів інформаційних технологій, часто виконують важ- 
ливі управлінські, консультативні, оцінні функції у зв’язку з адап- 
тацією і використанням інформаційних технологій в організаціях 
усіх типів та розмірів. І суспільство очікує, що ці фахівці мати- 
муть необхідний рівень знань і зможуть застосовувати їх для ви- 
рішення практичних проблем. 
Очевидно, що ІТ змінюють професійну діяльність бухгалтера 
(аудитора) незалежно від домінуючого виду робіт або виконуваної 
ролі. Тому вищі навчальні заклади повинні враховувати ці зміни й 
удосконалювати освітній процес. Для цього перш за все потрібно 
відмовитися від традиційного викладання окремих фахових дисци- 
плін, які майже не використовують, наприклад, ЕОМ, необхідні ін- 
формаційно-пошукові системи, СППР, експертні системи тощо. 
Студенти нашого вузу на старших курсах мають достатні на- 
вички  у  використанні  текстових  редакторів,  електронних  таб- 
лиць, СУБД та інших програмних засобів, що дозволяє їм само- 
стійно   виконувати   завдання   різної   міри   складності.   Тепер 
основним завданням є не «агітація за ліквідацію комп’ютерної 
безграмотності»,  а  безпосереднє застосування набутих знань  у 
професійній діяльності. 
 





На жаль, сьогодні проблеми застосування методу реінжині- 
рингу бізнес-процесів в Україні залишаються недостатньо ви- 
